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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama perendaman 
telur itik dalam mikroorganisme lokal (MOL) rebung terhadap kadar air, pH, total 
koloni bakteri dan bakteri asam laktat telur asin. Penelitian ini dilakukan dengan 
metode eksperimen menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang 
terdiri dari 5 perlakuan 4 kelompok. Perlakuan A lama perendaman 0 jam, 
perlakuan B lama perendaman 24 jam, perlakuan C lama perendaman 48 jam, 
perlakuan D lama perendaman 72 jam dan perlakuan E lama perendaman 96 jam. 
Hasil analisis ragam menunjukkan pengaruh berbeda nyata (P<0,05) terhadap 
kadar air kuning telur asin, pH kuning dan putih telur asin, total koloni bakteri 
kuning dan putih telur asin dan bakteri asam laktat kuning dan putih telur asin. 
Akan tetapi berbeda tidak nyata (P>0,05) terhadap kadar air putih telur asin.  
Hasil terbaik terdapat pada perlakuan B lama perendaman 24 jam dengan kadar 
air kuning telur asin 41,01%, kadar air putih telur asin 82,07%, pH kuning telur 
asin 5,58, pH putih telur asin 6,90, total koloni bakteri kuning telur asin 
70,75x10
6
, total koloni bakteri putih telur asin 40,25x10
6
, total koloni BAL 
kuning telur asin 13,85x10
2
 dan total koloni BAL putih telur asin 7,05x10
1
 
CFU/gr. 
Kata kunci :  MOL rebung, perendaman, telur asin, telur itik, total koloni bakteri    
asam laktat (BAL).
  
 
 
